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クト毎に軸方向座標 xを定義して,遠距
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5.駆動波音圧の観測方法
各ボー トへの駆動波音圧は,式(4)から



























































































































































400 800 1200 1600
(C) 物 理 実 験 (高 反 射 が 波数【Hz]





















































































































400 800 1200 1600
周波数【Hz】
(b) 乱 流変動圧力が分岐側 面に働 く場合
図 6, 単位の乱流変動 圧力による駆動波
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